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Hastalık
Çarşamba, 18 Şubat 1987
Sabah sekiz kırk beşte uyandım.
Kalkmak için yatakta doğruldumsa da ba­
şım bir eksen çevresinde saatte 600 km. hızla 
dönmeye başladı. Yatak da benimle birlikte 
dönüyordu. Yoo dönen, yatak değil bindiğim 
uçaktı. Saniyede, yatağın ayakucunda gizli eller 
belirdi. Başımı iki üç küreğin üstüne yerleşti­
rerek aynı hızla yatağın üstüne fırlattılar.
Bir, bir daha, bir daha. Aynı şeyi dört kez 
denedimse de gizli eller de beni dört kez sa­
vurdular.
Gürültümden Jale uyanmıştı. Koştu, başı­
mın altına yastıklar yerleştirdi. Yarım bardak 
da su içirdi.
— Bana bir de kesmeşeker getir.
Şekeri de yiyinee, Jale’nin koruması altın­
da, birtakım yalpalarla kendimi salondaki ber-. 
jere attım.
Zar-zor bulup getirdiğimiz doktor, benim 
eski ilaçlarımı (Sefal, Dirisentin) verdi. Bir de 
Benexol ekledi. Ama hastalığımın adını söy­
lemedi.
Cuma, 20 Şubat 1987
Sabahın beşine değin, berjerde, büyük bir ba­
şarıyla uyanık kaldıktan sonra, herhangi bir 
vartaya uğramadan yatağıma sığındım. Do­
kuzda uyandığımda kafamı yastıktan zor kal­
dırdım. Gizli eller gelip bu kez kafamın arka 
yakasına demir levhalar çaktılar.
Kahvaltıdan sonra l Sefal alınca açıldım. 
Sonra yine kapandım, yine açıldım, 
öğleye doğru Doktor İkna telefon ederek 
sağlığımı sordu:
— Bir hafta geçsin de şekerine bir daha bak­
tıralım. Onun üzerinde durmak gerek. 
Akşamüstü bir Bostancı yaptım.
Kahvede Barlas’Ia Behzat.
Pir Sultan Abdal:
Nil deryası iki şak oldu 
Sarardı gül benzim soldu 
Bakışı aslanda kaldı 
Darbı dahi bir koçtadır
Perşembe, 28 Şubat 1987
Bir saatlik sağa dön, sola dön taliminden son­
ra gecenin ikisinde yine ayakta. Tecelli’den iki 
öykü. “Yemin” dört dörtlük. “Tezek” ise ka­
lın tığla örülmüş.
Tecelli çok az yazıyor. Kitapta sadece 8 öy­
kü. Hem de kaç yılda! Bir de Fikret Otyam1 
ın “aydınlık-gerçekçi” bir önsözü. Yazardan 
alanları değil, olması gerekeni -ne anlama 
eliyorsa- döktürmesini istiyor.
Saat dörtte yine ver elini yatak.
Dokuzda kalkıp yarım saat kıpırdamadan 
durdum.
10.45 kar serpiştirmeye başladı.
10.47 kafam birden açıldı.
10.55 kafam yine çangıl çungul.
10.56 1 Sefal.
11.00 Kar iyisinden indiriyor.
11.20 Kar durdu.
Öğleden sonra Ataç^n günlüğü.
Ataç, sevdiği yazarların yargılarına pek 
önem verir. Simenon'u, Mösyö Gide’in ona el 
çırptığını, papçinilediğini bildiği için okumuş­
tur. Ama sonunda vızvız bir yazar olduğunu 
çakar.
Doğrusu, Gide’in Simenon’u koyacak yer 
bulamaması onunla sıkıfıkılığından, güllüm 
kailim oluşundandır. Değerinden değil. 
Yazarların dostlarının güledeğini çalması,
Salâh Birsel, “ salondaki berjer“ d e ...
da tek dize kalmıyordun
15.00 1 adet Asabrin.
17.30 Sabahattin Kudret.
Akşam yemeği: Tavuk, patates, salata.
22.00 Ronikol-retard.
Pazartesi, 2 M aıt 1987
Bugün en iyi günüm.
1 greyfurt, 2 elma, 1 ayva (küçük), 1 şalgam 
(prostat için), 2 domatesle içim şenlendirilmiş- 
tir.
Orhan KemaPin öyküleri.
Dünyada ne' kadar insan varsa o kadar da 
bacağından asılacak kişi var. Bacağından ası­
lan her insan da bacağından asılacak bir baş­
ka insana ibret olamaz. En eski yasa budur.
Bir başka yasa da:
— İnsanoğlu ayazda kalmış bir bencildir.
Fakir Baykurt (Yılanların Öcü): •
— Bizde bir dürzii, bir mesnet başına geçti 
' mi, hemen külü kendi önünde eşmeye başlar.
Çarşamba, 4 Mart 1987
1 karnıyanklı uykudan sonra Cim Londos bir 
kafayla uyandım.
10 dakika Çin jimnastiği. x
Kahvaltı: Sefal ve Ronikol.
Öğle yemeği: Sefal ve Ronikol.
İlaçlar, sizi çok seviyorum. Muzaffer Tay- 
yip’in dediği gibi, aklınızda bulunsun.
Bütün gün kar yağdı.
Jale Çengelköy’e Nezim’e (öğle yemeğine) 
kolayca gittiyse de üç saatte, 16-19 arası, dö­
nebildi. Yolda beş kez taşıt değiştirmiş, Duvar- 
dibi’nden Kadıköy’e değin de yürümüş. 
Üsküdar donmuş vesselam.
Herkes dükkânını gündöndüde kapamış.
onların üstündeki hamhalatlığı silkelemesi, yüz 
bin eyvah ki, her memlekette geçer akçe.
Ataç, Simenonlan devirdikten sonra başka 
bir şey de olur. Tüm polis romanlarından so­
ğur. 7 Ocak 1953 günü günlüğünde şunlar 
okunacaktır:
— Hiçbiri, hiçbiri ilginç değil o romanla­
rın, hepsi de boş şeyler. Ben de birçoğunu oku­
dum. Pierre Very’ninkileri, Dorothy Sayers- 
inkileri, Agatha Christie’ninkileri beğendiği­
mi güzel bulduğumu sandım. Kendi kendimi 
aldattım.
Vüüyyy, bunlan döktürdükten sekiz ay son­
ra, yeniden Simenon’lara saldıracak, dahası 
başta Katil (UAssassin) olmak üzere bir ikisi­
ni de Türkçeye aktaracaktır.
18.00 Birden bir kurt açlığına düştüğümden 
iki dilim ekmekle bir dilim kaşar. Üstüne bir 
nes (Nes-cafe).
Akşam yemeği: iki dilim ekmek, yarım ta­
bak zeytinyağlı ve yoğurtlu pazı. Bir adet sar­
ımsak ayrıca alınmıştır.
21.10 radyoda: Beethoven’in Kader senfonisi.
Cumartesi, 28 Şubat 1987
Uykumda “Ölüm Gelgitleri” denememi nok­
tasına, virgülüne varınca yazdıktan sonra do­
kuz buçukta uyandım.
Bostancı’da 15-17 arası Barlas’la.
18.00 1 adet Asabrin (günlük ilaçlara ek 
olarak)
18.30 Baygınlık geldiği için yanm porsiyon 
patates salatası.
Ve çay.
Çay bardaklarının altındaki tabaklar düz 
kırmızı, laci, san, yeşil ve de is rengi. Onlan
yıllarca önce (1962) Roma’dan, bedavadan da 
ucuza almıştım. Kerataların canı ve kanı plas­
tik oğlu plastik. Ama içimi kirazlandırmışlardı. 
Bugüne değin hep lacilere, kırmızılara değer 
gösterirdim. Artık onlan hiç tutmuyorum. Za­
ten lacinin bir yarası var. Geçen yıl bir arka­
daş üstünde sigarasını söndürdü.
Şimdi, şimdi, elime onlardan biri geçerse, 
aladışappak, tabak dizisinin altına dehleyip 
üstten bir sarı ya da bir yeşil çekiyorum. 
Ahmet Yesevi:
Son günlerin tayfaları süslerler evlerini
Mayalanna kapılıp bozarlar huylannı
Pazar, 1 Mart 1987
Sekiz saatlik, iki karnıyanklı bir uykudan son­
ra dokuzda uyandım.
Kafam oldukça palíndromos. Yani sağdan 
da soldan da okunsa dürümü aynı.
iki bardak su. Kahvaltı. Sefal.
12.00 1 adet Ronikol-retard.
12.30 Haftalık sakal traşı.
Gösteri ve Yeni Düşün dergisinde bir sürü 
şiir.
Şimdilerde genç şairler -aralarından bir iki­
sini yakından tanıdığım için söylüyoıum- hiç­
bir şiiri ezberlerine çekmeye yanaşmıyor. Bu­
nu gülünç buluyorlar. Oysa bilinçaltının serpi­
lip boy atmasında, şiire destek olacak tetiğe 
getirilmesinde ezberin büyük yararlan vardır.
Rousseau şiir yazmadığı halde, Latin şairi 
Vergilius’ün Çoban Şürleri’ni tam yirmi kez ez­
berlemeye durmuştur. O, bunu daha çok, yer­
den kalkmayan belleğini güçlendirmek için ya­
pıyordur. işin tuhafı, her defasında da aklm-
Perşembe, 26 Mart 1987
Elias Canetti (Körleşme):
— Profesör Kien’in aynası yoktu evinde. Ki­
taplardan ayna koyacak yer kalmamıştı.
Pazar, 19 Nisan 1987
Doktor, kırmızı eti yasakladığından beri seb­
zelere abandım. Gerçi ben 10 yıldır perhiz ye­
meklerinden şaşman, ama bu kez bütün bü­
tüne zeytinyağlılara döndüm.
Semizotu, prasa, havuç, şalgam, lahana, ke­
reviz, ebegümeci, ıspanak... Topunu sıraya diz­
dim.
Ispanağa eskiler karaot derlermiş.
Silahtar Mehmet Ağa’nm Nusretname’sin- 
de şöyle yazılıdır:
— 8 Temmuz 1695 Cuma günü Padişahı­
mız (II. Mustafa) başçadırda karaot (ıspanak) 
yemeği yerken bana: “Acep tarihçi, bizim ka­
raot yediğimizi de tarihe yazar mı?” demişler­
di. Ben de saygıyla: “Elbette Hünkârım, bu 
latifeden padişahımızın dileği ancak yazsın 
demektir” karşılığını verdiğim için bu fıkrayı 
buraya yazdım.
Sözcüklerin çoğu, zamana karşı koyarsa da 
kimileri çağlara, yıllara göre değişiyor.
Ahmet Mithat Efendi, burjuva karşılığı için 
“esnaf’ sözcüğünü kullanır. Cumhuriyetten 
sonra, bunun yerini ■ Fransızcadan aktarılan 
“burjuva” sözcüğü aldı. Şimdilerde ise kent­
soylu deniliyor. Nedir, bu sonuncusuyla “bü­
yük burjuva”, “küçük burjuva” terimleri de 
ortadan silindi.
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